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AYBHgA QAMJAHOBCKA
COBPeMeHa MmePOHCrCa Ta11@cePHja
(IIpHhor K0H npo~y s a ue ro Ha osaa TCMR)
CRMocrojuara H3hoz<GR Ha ranHcepHH H gprexKH Ha
npogccopor H AH xosHHor yMerHHrć> HM~C Kogo, op-
I'BHH3HpBHćž Bo Heer Ha OCHOBBBKHOT KOHI'peC HR HCTO-
p~apHTC Ha yMerHocra oA JyrochaBHja 6erue Henocpe-
Aeu nosoA 3a osa Moe coonrureHHe. YsccHHgHrc HR
KoHrpecor Ke Mornar npexy osaa HahomGR Aa ce Ba-
noasaar co eAeH Momne 3HBsaeH npercraBHHrć Ha co-
speMeHara MRKCAOHCKR ranHcepHja. BpeMero oA Aece-
THHa MHHyrH e Momue xyco 3a Aa GH Mo>rccha Aa rH
RHRAH3H PRM H nPHKamaM cere AOCTHrHYBRHR Bo coBPc-
Meuara MaxeAoncrća TBIIHcepHja. Ho tće ce OGHABM npe-
Ky Hcj3HHHTc Haj3HćžBB]HH nPcTČTBBHHgH 4B IH n PHKR-
3KRM TQK0BHTc H P R3BHTQK0T Ha M R K c 4 0 H G K BTR TRBHcc-
paja, Koja cć ymre He e so nornohuocr RQHpMHpaHR
HBAsop 04 H auIRTR PcnyGAHKB.
TanHcepHjara xaxo caMocrojna AHKQBHa AHcgHnhHHa
ja AosćHBCR csojara norrxohna rpancgopMagHja Bo np-
sara nohosHHa Ha XX. Bex. KopeHHre 3a Hej3HHQT pa3-
ssrox ce Haoraar npeA cć so rpaAHgHjara 3a Herysatse
Ha ApesHHre 3anaerH so Hamara 3eMja: KHAHMapcrso-
To, cPcAHQBČK0BHHQT gPKQBcH Bc3, HRP04HHTc HocHH,
AcxoPHPatbcro HR TcKcTHA0T Bo HRPQAHHTc PBKQTBQP-
6H, K0H KBK0 noccGHo rpaHKH co sc KQBH 6HAc pa3BH-
BaHH. Ha r h oro H a M a xeAoHHja nocrojar c a r e o BHe
IIPcAychosH, H I'0 os03M03Kysaar PB3BHT0KQT HR TBHH-
cepHjara rćaxo noce6Ha AHrćosua AHcgHnhHHR. H no-
Kpaj roa mr o THe npacrapH 3anaerH HCMoxxar Aa ce
cnopeAysaar HHTy no HavHHOT Ha CBMara o6pa6orxa,
HHry no npHcranor Kaxo Kou YMCTH~KO Aeho, HHxaxo
He Močice Aa ce ocnopH HHBHoro Aha6orćo shHjRHHe H
60I'RT0 HGKycTB0, HIT0 cc npc4RBRho Bo HRGAc4cTB0 co
TanHcepHjara so Maxe*oHHja rH OAGCAC>za csoHre
noRCTogH ymTC KOH CpCAHHRTR Ha VI. AegeHHja Ha XX.
BcK co HH gHAcHTHBTR 0PHcHTagHja KQH Hcćž HR HcK0A-
KYMHHR AHK0BHH YMccTHHgH 04 nocTRPBTR H cPc4HćžTćž
reHepagHja. Co csoH ranHcepHH nospeMCHo THe ce no-
jasysaa Ha peAosHHre H3hozcGH Ha A mIIYM H PAYM,
ce yture orpaHHseHH Bo csoHre H3haraHR Ha eAHo no-
recHo noApasje, rćoe perxo n peMHHysaho HaAsop 04
H3hoxKGCHHre npocropHH Ha Hamara Pe nyGAHKR. Bo
osaa *egeHHja cnara H QopMHpatt,ero Ha OAAehor 3a
06paGOTKR Ha TCKCTHA BO YB H A H m r e ro 3R npHMC HCTćž
yMerHocr so Cxonje (1953/54), mro tće OAHrpa oApeAe-
TanHCepH jB.
MCIY npsHre yMerHHgH so MaxeAoHHja, tćoH no~sa
Aa ce HHrepecHpaar 3a osoj cnegHQHveH AHrćoseH Me-
AHyM e PHMse IIporyrep, Koj yrure so 1953/54 no csoj
Hagpr ja HapaGorH npsara ranHcepHja (»TBnHcepHja I«).
Bo 1957 no Hagpr Ha Aa3ap AHvcHOCKH 6erue HcrxaeHa
ranHcepHjara »PHGH«a so 1957/58 no Hagpr Ha PaAa
IIerposa ranHcepujara»MapHosrća«. HenocpeAHo no
HHB + HM~C Kogo TH npaBH csoHre rrpsH o6trAH so ra-
nHcepHjara (»KoMnoaugHja I«, 1958). 3a rohcMHTC Moxx-
HocrH mro TH *asa ranHcepHjara ce 3aHHrepecHpa H
Pyruxo CrojaHOBCKH, KojMay npsHre yMCTHHgH so Ma-
Kc40HHja ce nojasH co csoH ranHcepHH HaAsop oA Ha-
mara Perry6AHKa. Bo 1962 ce 046ehcmaHH H npsHre npo-
Aopn Ha MaxeAoucxara ranHcepHja Bo crpancrso. Taxa
Ha H3AOGmGara» AHrćosuara H npHMCHerara yMCTHocr
so MBKCAOHHja«opraHHBHpBHR so PHBćoH (@pangHja)
cB0H ranHcepHH H3haraa: P, Kogo, P. Cr o jaHOBCKH H
C. TpajxoscxH. Bexe cheAHara, 1963 roAHHR noserće Ma-
KeAoucKH ramtcepHcrH coceMa cohHAtto ja npercrasysaa
cospeMeuara MaxeAoncxa ranHcepHja Ha npsara rohe-
Ma cojy3Ha H3ho>rćGB »CaspeMCHB jyrochoseHCKR TćtnH-
cepHja« so MIIY Bo BchrpBA: P. Kogo, A. AHveHOCKH,
P. IIporyrep, P. CrojanoscxH H C. TpajrćoscxH. Bo roa
BpeMC 3a ranHcepHja no~uysaar Aa ce H HrepecHpaar
yrure HexohxyMHHa MaxeAoncrćH yMCTHHgH: MOM~O
IIerposcKH-Mogo H PaAa IIerposa. Bo rexor Ha gehara
ceAMa AegeHHja RKTHBHO ce 3BHHMasaar co H3paGory-
satte Ha ra nHcepHHP. Kogo H P. Cr o jaHOBCKH, a Bc-
Kc Bo 1965/66 co cB0H npBH ranHcepHH ce noj asysa
H MHpa CnHposcxa, Koja xaxo H + HM~C Kogo ro Ha-
nyuITR CAHKapCTBOTO H geAOCHO H CC nocserysa HR TR-
nHcepHjara. Bo nocheAHHse Hexohxy roAHHH ce nojasy-
sa HHrepec H xa j H exoH ApyrH yMCTHHgH a Mery no-
MABAHTC 3a noce6Ho 046ehezcysaH e ce AOCTHTHysatsara
Ha POHC MHhjaHoscrur.




Bo GCAMRTR Aežženuja Aoada Ao opranu3npažže u na
n cuoAKy GRMocrojnžž H3hom61ž >Ia rannccpžm: P . C r o -
janoacKH, M. CnuposcKa u P. Kožžo. IIocrežženo, no cu-
rypno ce pa3susa MRKGAOHGKRTR Tanncepuja no naror
3a H3CAnasyaan G co Apyrure AHKosnu Aucuunhunu, co
GBojara npeAnocr Aa c rane cocraaen Ach oA Aonohny-
aan ero u 06haropoAysan cro na MoAepnnre apxnreurorž-
GKH 06jcKržž UIT0 HHTcH3HBno Ge rPRART Bo HRUIRTR Pc.
ny6AHKa, Aa suece ronhuna u AoMaužna RTMocgepa ao
cnTcpucpnaTR apxžžrcKrypa HR nažucso »6croncKQ«u
Tanucepujara ao MRKCAonuja, Bo Gsojor pcAćžTHBH0
KparoK nepuoA na paasuroz oA nežuro noseKC oA Aae
Aežženuu (1953 — 1976) ru nocu so ce6e, npeA cc, onue
OAAHKH, užro ja KapaKTepu3upaar rannccpujara na Koe
H Aa e noApa~je KaKo cnežžugnven AHKoaen MCAuyM,
užro ce uapa6oryaa co cnežžu@uven AHKoaen Marepnjah:
AcK0PRTHBHQGT, GTHAH3ažžujR H GHMUAH QHKažžuja Ha
QopMurc, noapUIHHGKH TpcTMRH Go HaMepno o46erny-
aane na ržepcneKrnanu pežuenuja, eAnocraann KoMno-
3užžnn, 6orarcrao na Kohopur . M eryroa, noKpaj oaue
onužTH 04AHKH UIT0 ja noBp3yaaaT Go Tanuccpujćžra Ha
Apyrure noApauja, raa HMa u GBou Gncžpž@HBHOGTH na
Ahćž60KR noap3ćĐžocr Go:
— 4cKopaTHBHHTc cAcMcnTH na HR UIHTc HRpoAHH pa-
KQT0BP6H u KHAHMRPcrsoro;
— 6orarara opnaMCHTHKa na napoAnure nocun H Iž p-
— Gncžžu(f)žpžnurc 60 H H ćž HRUIH0T$0AIćhop;
— coApmunara n a n a žuara cpeAnoaeKoana yMernocr
(npeA cc co <f>pecKO-GAHKapcrsoro), Murohorujara,
Hcropujara, c r aporpaAcKara npogana u c a Kpahna
apxurcKrypa, CTHOAOUIKure 6ehc3H, coapeMenara
noe3uja, nej3amu u KOMn03užžnu co oApeAena HAH
cho6oAna GOApmuna;
— Možune uecra ynorpe6a na 3nažžu u GHM60AH, žuro ja
naAonohnysaar ocnoanara 3RMucha na yMCTHHKOT.
KRKO Marepujah najzecro ce ynorpe6ysa naMyKOT 3a
ocnoaa, a sohnara 3a GRMOTO TKaene. 3a 406uaažže
CQCKTH ce ynorpe6ysa cpMara, henor, a Ka j neK o n
yMernužžu: Merahnu mužžu, GTRKAO, Apao H 4pyru»ne-
Khac~nu« M arepujahu. TKacn,ero najuecro ce uaseAy-
sa so Khacusnara rexnuKR na ranucepujara: Khewažže,
noroa, TKaene no nažžpr co ja 3AH, ražžucepnu co yno-
Tpc6R na KohćĐKH, ae30BH, BucyAKH so K0M6unažžuja Go
IQTQBH, nopano HGTKRcnH AcAoau 04 na poAHH pćžK0-
TBop6u UITQ Gc ynoTpc6yBRRT KRK0 ocnoBR, nepgopažžuu
H anhuKRIIHH na npeAMCTH: Merahnu, Apsenu, GTRKhc-
HH, HGT0 TRKR 3cMcnu 04 HRUIRTR UPHMcncTR 0PHRMcH-
THKa. Bo nocheAno apeMe ce ynorpe6yaa neynpeAena
aohna (co na6usažae uhn paapeAyaane na shaKnara) co
UPcnAcTH na PR3AHBHHQRKTyPH H Ac6chuHR Ha BQAnc-
nara nutuKR, co nepgopažžuu, 3apeau H Hcnycrn, užro
npuAonecysa nhacru~nnre oco6nnn na Marepujahor Ma-
KGHMRAno Aa 6HAar HGTRKnarn. Ce KoM6unupaar pa3nu
purMH ao TKaenero H ranucepujara Ao6usa cneuugžžw-
nćž M04chažžuj a na GTpyKTypRAno TKuao.
3R H3acAysRžbcro na TanuccpujaTa ce norpe6nu Aaa
QRKTopa: KpCRTHBCUOT H u3BCAysaHOT. Haj%Cero, Bo
GBGTOT, na lž Bo nćuuaTR 3CMja, yMCTHHKOT C GRMO HACCH
žž Kpearusen nocureh na r a nucepnjara, AOACKR H3BCA-
6ara HM ce Aoaepysa na cncžžnjahu3npanu TKajaHKH pa-
60THAHHIIH. Bo MRKČAonuja, 3R maA, nopaAH nc40GTHI'
Ha TRKBH GncgnjaAH3HPRHH TKajaBnužžu, MRHycAHRTR H3-
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y Mcrnužžu e y cMepen caMo Kon o r p anuvysanero n a
ae46a ce Aosepyaa na npnsarnu TKaja<KH uhu naK naj-
%Cero, ja pcaAH3npaaT GRMHTc ćžBTopH ao csouTc HM-
npoanaupanu arehjea, na caou concrsenu pa360H: Ko-
žžo, CržnpoacKa, TpajuoscKH, MuhjanoacKH u Ap.
EAHR oA OAAHKIITC na Khacunžžara ranucepuja e H
nojaaara na 6opAypara, najuecro oA cure Herupu crpa-
žžu. IIOKpaj Aeuoparuanuor eheMenr, Taa HMR 3a žžeh
Aa co3AaAe acožžujažžnja 3a BKAonyaane na ocnoanuor
Morua so eAna oApe*ežža Ižehuna n na ro j n awun npu-
BHAH0 Aa Ao6ue caoj oApeAen npocrop. BopAypara, oA
c aoja c rpana, npuAonecyaa auaujara n a a a r opor A a
406nc H nož'QAcMćž TRKTHAnocT u BH3ychnćž ApRMRTHKćž.
Hawužžor na 06pa60rysanero na 6opAypara Kaj neKou
npocropor, a Taa e HaaeAena so paMHH, najvecro eA-
no6ojnn noapžuunu, noreMHH oA GRMRTR ocnoaa (IIpo-
Tyrep, CrojanoscKH so ržopanežunure Aeha, AusenocKH
Ap.). SopAypara žuro Kouo j a n o c raayaa ao caoure
Tanucepuu Ao6usa u e Ana Apyra AHMCH3uja — coAp-
muncKa, Hcnohnera co 3nažžn u GHM60AH. Taa ja na-
40noAnyBR ocnoBHRTR G04pmuna Ha MQTHBGT. HćžjnoBH-
Tc Tanuccpuu HR noBcKcT0 MRKc40HGKH yMcrnužžu cc 06-
AHKyaRHH Go cAcH GoccMR nounRKQB npucTRU, 04 onoj
Bo Khacuvnara ranucepuja. IIpu npenecysamero na oc-
nosnRTR 3RMHGAćž, cc nouccT0, noTžloAno cc H36cž'HyBR
6opAypara. žl>opMRTR c ranyaa oraopena, Aejcrsoro c e
np040AmyBR HRABop ao npoGTopoT Go npuMcHR na Bu-
cyAKH, nepfopažžuu (CnnpoacKR, CrojanoscKH, Muhja-
noacKH), IIIT0 na Tanuccpujara H AćžaR noB nhacr~cn
ccn3H6HAHTČT, pchjc @nocr H crpyKTypahnocr.
CTHAGKHTC OAAHKH na MaKeAoncKara ranucepuja ce
4BumaT Ha Pe har+žure 04 G THAH3HPRHRQuryPažžuja H
nej3am, co wecra npnMena na GHM60hu, npeKy reoMe-
rpnaupana opnaMenruKa, Ao acouujaruanu uhu ržornoh-
no ancrpaKrnu KOMn03užžuu, ao Kou coApmunara e na
3aAen nhan 3a GMCTKR na crpyKrypara na ranucepnjara
u 6oraTH0T Kohopur. IIpuroa, ne Mome a *a ne ce cno-
Mene shujannero na cyaepenor na esponcKRTR cospe-
Mena ranucepžžja, QpanžžycKHOT yMernuK 3KRH Aupca,
žuro ce Hyacraysa npeAHMno so n ouernnre Aeha Ha
OAACAHH yMCTHHIIH. Bo TBop6HTC Ha HCKOH n o M A RAH
yMernuuu ao MRKCAonuja ce 3a6ehemysaar H CACMCHTH
6hucKH Ao nhacruvnžžre ocraapysažž,a ao ranucepujara
na xpsarcuara yMernuqa JaroAR SynK, oco6eno ao yno-
Tpe6ara na rpy6a, neynpeAena B0AHa u ao GRMRTR crpyK-
rypa na ranucepujara. Meryroa, MRKCAOHGKHTC ranu-
cepucru, ceKoj aarop noeAunewno, u cure KRKO gehuna,
GcnaK Gc BA>y6ennžžu Bo @0AKAQPnoro HRGAcAGTB0 H 60-
rarara rpaAHžžuja 3a neryaane na AeKoparuanocr, 3a
cowen u ronoh Kohopur. Haužara ranucepnja, rheAana
so Ižehuna ru nocu 06ehemjara Ha oaa Hažue noApauje,
ao Koe ce BCKOBH ce neryaaha u p a 3auaaha cMuchara
3a AeKoparuanocr u 6 o r aTGTB0 HR KohopuT.
Mery npsure yMernuuu so MaKeAonnja, Koj noKpaj
GAHKćžPGTBQ, Bo nocAcAHHTe roAunu 6ežue 3RHHTcPc-
cupan u 3a ranucepujara cnara H A a 3 a p A u v e H t.-
c K u (1901 — 1964). Co nenaAejnara GMpr na yMCTHHKOT,
žuro npeKuna eAen 6orar raopevKH musor, ocranaa žže-
pcahu3upanu noseKC cKHUH 3a H3ae46a na ranucepuu u
ABc Aoapužcnu Tannccpuu » P H6H«u »@ R3anu«, H3Bc-
Aenu no neroa naupr. FRKOBOAejžću ce oA 6apmsara
na Khacuunara TexnuKa na ranucepujara, aaropor ržpu
TKaenero ro n pnharoAysah Upremor 3a nocrurnysažae
KOBHHOT BC3;
1 4u srwe Korro, CpeOćroeećcoeev đocroć<ćrcreemić, Tanććcepććra
(ććaćććgK 0 8ORBa, 164 X 100 ~, 1970171.)
IIOBRTR, 046HpaHCTO H 60 CH CTO Ha BohHRTR H cRMOTo
TKRCHC. TRKR, QHHahHHOT nPoH3soA e Aeho, KOMnheT-
Ho CRM0 rr c '00B. Ko r ro TRHHccpHHTc I'H H3scAysR Bo
KhacHBHRTR TCXHHKćž — K h eBćĐBC, co Bo h HR H n ć ĐžlpC,
a caMO so HeKoH Aeha H cpMa, 3a noTCHHHparse Ha oA-
AehrrH RKIICHTH. IIo c so jaTa cTHhcKR onpeAeh6a Korro
cc jRByBR KRK0 CRMQCTojHćž AžpžHQCT Bo MRKc40HcK0-
To T sopenrTBO, Koja H C Mozce Aa ce cnopeAysa c o
Apyr. Csoeo6paaeH eKcnpccHQHH3RM 04 cAHR CTpRHćž,
6hH30K no RQHHHTČT0T 40 c c T cTHKRTR Ha H RPQAHH0T
Tsoperr H 6 H 3apeH HBApcahHRRM oA A pyra cTpaHa,
Ce OCHOBHHTC C T HhCKH C h e M CHTH I IITO I o KRP R KTC-
pHRHpaaT osa TsoperrrTBO Ha Korro. I I pH Toa, MOIIIHC
esHAeHTHa e MRKcHMahHRTR cHMnhHQHKarrHja HR @0P-
Ha oApeAeHH hHKosHH perneHHja. 1py6aTa cehcKa soh-
Ha ynoTpe6eHa IrpH TKRCHCTO npHAonecysa 3a p ycT~-
HocTa Ha @RKTypaTR, a s e u rTO npHMCHCTRTR cTHhH3a-
IrHja Ha QopMHTC ro Harhacysa pHTRMoT so KOMn03H-
IIHjaTR.
I IOBCKC oA eAHa ACIICHHja oA TsoperrrTBOTO Ha P H M -
w e K 0 lr 0 (1 910) e H cnohHeTa co cTprrhHsa H rohe-
Ma hy60B Kon Ta n HcePHjaTR. CTHhH3HPRHHOT rrPTezc,
co RAČKBRTH0 yn oTPc6cHH McKH H 3R 0 6 h cHH h H H HH,
3acAHQ co HcK0H chcMcHTH 3cMcHH 04 HČIQBRTR CKyhn-
Typa, HaoraaT so o c H osaTa Ha osHe TanHcepHH. ge-
hHQT nporrcc Ha H RCTRHysaHCTQ Ha AehoTo Ko r ro m
H 3BČAysa HanohHQ CRM: 04 HAcjHRTR 3RMHchR H HP H -
roTsysa~eTO Ha KapTOHHTc, Ao nocTasysa~eTO Ha oc-
2 4oue Mrć.sauoecrcu,»Tanucepura Op. 9«(nasryrc u eoaua, 121 žć 143 ć~,
1974/75.)
Mare H Maory6pojaare caM60ha. IIosernKara Qarypa e
AOMHHRHTHR. Co ancrpaxapame aa oppehaa eheMeara
op @arypara, co pepyrrapaaa a cMacheao Harhaceaa *e-
QopMarraja nocrarnys~ noroheMR sneaarhasocr a ep-
HacnapavopcKaor peracvap Ha Korro ce Asa@ca Ha
pehanaare Ha epaa TČMRTHKR, 3eMeaa op acropajara
H 04 CČI'RIIIHQCTa. Mornae %cero ce cperćasaMC co re-
Mava MajKa co pere (»Popena so ch0604a«, »MajKa co
4ČTČ I H I I < H 4 p .), M0THBH 04 GpcAHQBČKQBHoTQ chH-
Kapcrso (»Paxeha«, »IIaeva«, »CpepaoseKOBCH Aocroaa-
CTBČHHK I , II H I I I « a p p .), oA Marohorajara (»Op@eje),
aha naK KOMn03arraa co oppepeaa coppmrma, so Koja
snecysa masovaacKH a Qhopeahaa eheMenra (»IIaya«,
»PRKOBH«, »Sop6a Ha nrar ra<c, »Mpvsa npapoAa co pa-
6ae a Ap.). I Iorcsecaava aacnapanaja Ha asropor npa
Kpeaparrero Ha Aehoro ce Hapopaare Hocaa a g p ecKO-
-chaKapcrsoro. Tpaparrajava KaKo aacnaparraja 3a o6-
haKysaae Ha ACKopavasaave eheMČHTH ja Haosa a rrpe-
3ČMR 04 rrPKosHaor Bc 3 H 60 I' RTRTR 0PHRMČHTHKR Ha
npepMerave oA TCKcrah so Haruara rrocrapa caKpahaa
yMČTHocT, 04 IP60sare H yKPRCHHTČ RM6hcMH Hćž IrPKBČ-
nare ope~ . I I oc e 6ao e 3RHHTcpccHpaa 3R AČKopRTHB-.
Hare eheMeara Ha cehcKHTC Hocaa: cpMava a rajraaave.
Soppypara nrvo ce j a sysa KaKo 3apohzcavehea Aeh
so noserće varracepaa Ha Korro, Hajaecro 0A care ae-
rapa crpaaa, ocsea @yHKrrajara 3a npasapao cMecry-
sarže Ha KOMnoaarrajava so oppepen npocrop, a caMR-
ra copp>rcaacKH e Maory 6orara. 3aarrave a caM6ohare
ja Haponohaysaar Herosara ocaosaa 3RMacha.
EACH op npsare yMCTHHrra so MaKepoaaja, Koj nosna
Aa ja npe3earapa cospeMeaara MRKepoacKR ranacepaja
Hapsop op Hažnara Peny6haKa e 4 ,y r n K O C r o j a-
n o s c K a (1930). 3asprneaava AKRACMHja 3a npaMCHC-
ra yMeraocr a 3RHHMarrero KRKO KocraMorpag, npapo-
HccoR Toj yrnvc so npBHTČ Kopana HR csocT0 TsopclrI-
rso Aa ce 3aaarepecapa a 3a ranacepajara. Bo novero-
KQT pcahH3apRh HcKohKy TRnaccpaH so KhacaBHćžrćž Tcx-
HHKa Ha TKaea ero so Koa ro p a3pa6orysa Irpo6heMor
HR ncj3ćĐKor, CTaha3apan, ynpocTČH, co cynTahcH Ko-
hopar (»OAMop«, »Horć Ha 6y fosa« a A p . ) H e rosava
Qarypa e cravavna, craha3apana a 6haro reoMevpa3H-
pana. Heravo noKacao, CvojaaoscKH csojara haKOBHR
nocTRHKR ja OpaCHTapR KOH a ncTpaKTHHOT HR%HB Hćž
H3pa3ysćUž)c, co HR M a ccHH chcMČHTH Hćž Rcorrajaras-
HQCT. Bo nochepaave ropana nornohrro ce 0 TKćLiKysćž
04 KhćžcaBHHor HR%Ha Ha TKacž&c n nPČMHHysa Koa cpaćž
Apyra nocranKa, secro npaMerrysana op pepnrra Mha-
Aa ranacepacra so Jyrochasaja. 3a ocnosa ynovpe6ysa
serće acrKaeaa napvaaa r eKcrah, mr o s o c e6e coAp-
ŠKRT KohoPHCTHHK0 a CTPyKTyPRhao (f)ohKhoPH0 60 I 'RT-
CTB0: TPy60 TK RČHH 04 nPH P o pao 06 0c a ćž sohHR BČ-
hearra, CTćžpH KahaMBažba, jRM60haa H 4p. B p 3 HH B ,
co rnapava, se3, sacyhrur op caonosn Ha Heynpepeaa
BohHR, McTRhHH AchosH, CTRKho, cTRPH naPH H Ch . , s o
KohćUKHR TCXHHKR H RnhH K RI IHH HMarvraavasao H3BC-
HOCTRBHOCT.
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3 Mupa Cuuposcžca,«Hnuvđeucžca enoueja«, Tanucepuja (soaua u nm s yžc,
152 x 194 Ipžž, 1971. — Čer~1
Aysa ancrpažžrnn reoMerpn3npann MOTHBH. BaKsara no-
CTRHKR My os03MQDKysa HnrcPBcnžžnn H B o T c K 0T H a
caMOTO Kpenpan e, Anžueno osoj nar oA crpornre tueMH,
CKHžžn H KRPTQHH, Hconx04HH nPH H3 scAysažbcro H a
Khac~nara Tanncepnja.
Mnp a C n n p o BC K R (1 939) e e AHa oA p e rKHre
yMernnun so MRKCAonnja, Koja no eAen noKparoK ne-
pnoA Ha opnenraunja Kon cAHKapcrsoro, Ižehocno H
ce nocsern Ha ranncepnjara. 38 nepnoA oA eAHa Aežže-
Hnja co3484e roheM onyc so osaa Aecžžnnhnna. IIpsnre
peahnaažžnn Ha CnnposcKR Hncnnparnsno ce nosp3ann
co MRKcAoncKH01 HaunoHRAcH QOAKAOP, noAHe6je, nej-
383K, 3Kohrnrc AHcja Ha Tyrynor, cTHQAQHIKHTc 6cAc3H
oA HapoAHnre Hocnn, a Haj~Cero oA Qhopara H Qay-
nara Ha soAennre AA860<HHH. Bo nosernnre Aeha Ha
CnnposcKR Iženrpahno Mecro 383eMa @nrypara, ocRMC-
Hćž HAH Bo K0Mn03n nnjR, 4cKQPRTHBHR, CTRTHHHR, CTHAH-
3npRHR. Bo HRTRM OHIHHOT p83BHTOK CTHACKH Ce HROI'8
noMery ancrpaKunjara H Qnrypaunjara. IIospeMeno naK
ce oržpeAehysa cRMo 3a Qnrypaunjara Koža npasn Ta-
nncepnn co H3p83nro anrazcnpana TeMarnKa (»Barauž-
K a ApaMR«, »HAHHAencKR enoneja« H A p .), snecysajKH
Bo osaa Qnžypaunja csoesHAHa cnM6ohnKa n Tpernpaj-
KH ja Qnrypara nosežće KaKo QpažMCHT žuro rpe6a Aa
ja norenunpa ežžcnpecnjara na Hej3nnara 3RMncha.
HajaM6HIIH03HH 3agarn CnnposcKR HMa nocrnrnaro
so Tanncepnnre oA noroheM QopMRT žuro ce Haoiaar
Bo noscKc yž 'ocrnrchcKH 06 jcKTH Iž PR60THH QPž'RHH3R-
so CKonje H A p y r n rp a * osn Ha pen y6AHKRTR.
Omre Tanncepnn ce H3pa6orenn so Ipy60 Khacmu-
crpyKTypara co HćĐž3Mcnnnno cMcHysane Ha Ae6e-
Annara Ha sohnara. OMn03nžžnnre o6nhysaar co e h e-
H o Tžcaen e, Ha Mecra e n o c r n rnara n hacrnwnocr s o
Ha TRllnccPnjaTR I'0 H3scAyBR HRnohno cćžM, BO CBocT0
McHTH H Ac T RAH 0 4 MRK c 4 0ncKHQT QOAKAOP, erno-
AožuKH 6ehc3H H eh eMenrn o A cr ap o rpaAcKRTR npo-
Qana H caK p ahna a p x n reKrypa, H nose KC c n M60-
Bo Haj Hosn Te ranncepnn CnnposcKR noc rnž Hysa
Hhy3nja Ha Tperara AHMCH3nja, co3Aasa 06jeKT-Tažnžce-
pnja, žuro Mozce Aa cron cho6oAen so npocropor. IIpn-
Menysa nepgopaunn H nhereHKH užro cho6oAHo sncar.
CRMR ro HaseAysa Ižehnor n p o žžec Ha TKRCHC, žuro H
OB03MO>Kysa CKCnepHMCTHpažhe H BnecysćBBC Ha H3MCHH
so TeKor Ha npožžecor Ha pa6orara, och0604ysajžćn ce
Ha Toj Hasnn oA nperxoAHo onpeAehenn IueMH.
Mery HajMARAHre yMernnun so MaKeAonnja, Kon ja
upn/arnja Tanncepnjara KaKo eAHHcrsen MCAnyM na
csoero H3pa3ysan e e n p 0 H e M n A j a H o s c K n
( 1941). H osoj asrop Ižehnor npožžec Ha Hacranysa~ r o
arehje, Ha npnMHTHBen panen pa36oj, so TexnnKR Ha
Khesane co sohna H naMyK. Pocera HMR HCTKacno 4c-
cernna Tanncepnn H yžure co csonre npsn Hacrann ro
CBPTc BP3 cc 6c B H H M R H n cT0. OPH Č HTHPRH K Q H Rn-
crpaKrnnor Ha<nn Ha H3pa3ysane, žuro My Aasa Heo-
TPRHEPžcnn MQDKHocrn 38 HMRI'HHRTHBHocT, ynoTPc6ysa
He>ržnn nacrehnn Tonosn Ha 6ehara, cnsara, 6C>rcosara,
nospeMCHO ocsez<enn co aKuenrn Ha žžpsenara 6oja, Hhn
naK Tanncepnn Ižehnre HaseAenn so žžpnocnsn oAHocn
Ha TKaenara nospžunna, užro co34asaar noAahewna aco-
Ižnjažžnja 3a 6onre Ha Hažunor QOAKAop. CrpyKrypara Ha
HcI'QBHTc TannccPHH 40 6HBćž TRKTHAHH BPcAHocTH Bo
KOM6nnažžnja Ha pRMHo HcrKaenara ocnosa co npRMC-
HHTc Ha HeynPeACHara sohna Bo IžeHTPRAHHOT*eh Ha
KOMn03nžžnjara. Herosnor onyc nocreneno ce 3roheMy-
sa, a Herosnor ycer 3a npegnner Kohopnr H cKAaAHa
KQMn03nžžHja, BcryBR Bo HAHHHR yuITc noycncuIHH PcR-
AH3ažžHH.
Rčsumč
lA TAPISSERIE MACčDONIENNE CONTEMPORAINE
Une des plus anciennes en ce qui concerne la t radition
et la p lus jeune en ce qu i concerne son entrče dans I'art
moderne, la tapisserie yougoslave est en ćtat de connaitre
sa pleine transformation dans la premiere moitič du XX-eme
sičcle.
La partie integrante et t res importante de la t apisserie
yougoslave contemporaine est constituće par les artistes ma-
cedoniens, soit qu'ils appartiennent a I'art f igurative ou a I 'art
appliquče. La tapisserie a vu ses commencements en Macćdo-
ine dćja dans la moitič de la sixieme dćcennie du XX-eme
siecle ou apparaissent quelques artistes de la vielle et de la
jeune genčration. Ils se faisaient voir de temps a autre avec
leurs tapisseries aux expostitions ordinaires de DLUPIM et de
DLUM, limitant leurs a pparitions sur un t e r r itoire resstreint
qui rarement outrepassait les espaces d'exposition existant
dans la Republique de Macčdonie. C'est dans cette decennie
qu'eut licu Ia formation de Ia Section pour I'člaboration du
textile aupres de I 'Ecole pour les arts appliqučs a Skopye
(1953 — 1954). Dčja dans la septićme decennie apparait un
dčvellooement intensifie de la taoisserie macedonienne, avec
I 'apparition d 'un nombre considćrable d 'artistes voučs a
cette discipline artistiaue, avec des organisation individuelles
de tanisserie, avec des co l laborations plus f requentes aux
exnositions de caractere fedćral comme aussi aux expositions
a I'čtranger.
La tapisserie macedonienne au cours de san dčvelop-
pement relativement de petite duree (1953 — 1975) porte en
soi toutes les specificites caractćrisant Ia t apisserie en tant
qu'un champ d 'activite specifique de c e m ćclium f i~uratif
qui s'expliaue au moyen d 'un materiel f iauratif specifiaue :
la decorativite, la s ty l isation, Ia s implic ite de I 'expression,
I'ćlaboration de Ia surfare, I'evitement decide d'une solution
relevant d 'une comoosition s imnle e t de pe r spective, Ia
richesse du colorit. Cepenrlant, elle comporte aussi ses spćci-
ficitčs relevant d'une profonde liaison avec:
— les ćlements dćcoratifs de nos artisanats et tapisseries
populaires.
— les couleurs specifiques de notre folklore.
— les sujets de notre art moyenageux (la peinture de la
f resque, la m i tologie, I 'histoire, I 'architecture prophane et
sacrale de nos bourgades, les caractćristiques ethnologiques
de notre peuple, la p očsie contemporaine, comme aussi,
enfin, les sujets qui sont dćterminćs par le paysage ou i l s
sont libres dans leurs composition).
— un frequent usage des symboles et des signes qui
completent I'idće principale de I 'artiste.
raine macćdonienne s'ćlevent jusqu'aux des rapports d'une
figuration et d'un paysage stylisčs, ovec un tres frequent usage
des symboles, a travers les ornaments de stylisation geomćtri-
que, les associations ou les abstractions de composition ou le
svjet reste dans I'arriere-fond derriere la structure de la tapis-
serie et le riche colorit.
est employć le plus souvent le coton pour Ie fond et la laine
pour Ie tissage merne. Pour obtenir des effets spćcifiques on
emploie : I'argent natif, le l in, les f i ls metalliques, le verre,
le bois et les autres materiaux di ts »c iassiques<:. Le tissage
est effectue pour la p lupart dans la technique classique de
tapisserie — »klečanje«(»le tissage multicolore«), ensuite le
tissaae d'apres le dessin, Ia tapisserie avec I'usage du collaqe,
des broderies, des pendeloques, en combinaison avec des
parties pretissees provenant des produits populaires faits a
l a main qui sont employćs en tant que l e f o n d p our l a
tapisserie, pour les perforations et les applications de divers
objets qui sont transposćs du domaine de natre ornemantique
appliquee.
Dans sa communication I 'auteur pred en c onsidčration
toute la crćation du domaine de la tapisserie, avec une pre-
sentation a part de l a t apisserie du professeur Dimče Koca
qui se propose d'organiser une exposition individuelle de la
propre tapisserie et de ses dessins a I'occasion de la tenue du
Les caractčristiques stylistiques de la tapisserie contempo-
En tant que materiel pour la confection de la tapisserie
congres.
